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ABSTRAKSI 
Perubahan Makroekonomi di Indonesia akan mempengaruhi perekonomian Indonesia 
dan seluruh industri yang ada. Pasar modal (capital market) merupakan salah satu 
sarana yang efektif dalam pembentukan modal dan alokasi dana yang diarahkan untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan, serta 
pembiayaan nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Di dalam pasar modal, IHSG sangat berperan penting 
karena indeks ini bisa menjadi barometer kesehatan ekonomi di suatu negara. 
Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh Inflasi, Kurs, dan Jumlah 
Uang Beredar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Periode 2013-2017. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linier, sementara uji hipotesis 
menggunakan uji-t serta uji-F dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian asumsi klasik 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas dan autokorelasi. Secara parsial penelitian yang telah dilakukan 
menghasilkan bukti bahwa Inflasi dan Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan. Sementara itu Jumlah Uang Beredar berpengaruh 
signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Secara simultan terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Inflasi, Kurs, dan Jumlah Uang Beredar terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 
Kata Kunci: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Inflasi, Kurs, dan Jumlah Uang 
Beredar 
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ABSTRAKSI 
The transformation of macroeconomic in Indonesia will effect the Indonesian 
economy and all of the industry. Capital market is one of effective means in the capital 
formation and allocation which is directed to improve public participation in support 
the development, and financing National order to promote economic growth and 
increase the welfare of the community, Composite Stock Price Index is very important 
because Composite Stock Price Index into measuring the economic health of a 
country. 
This study aims to examine the effect of inflation, the exchange rate and the 
money supply on the composite stock price index for the period 2013-2017. The 
technical analysis used is linear regression, while the hypothesis test uses the t-test 
and F-test with a significance level of 5%. Classical assumption testing used in this 
study included tests of normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and 
autocorrelation. The research that has been conducted produces evidence that 
inflation and exchange rates have no significant effect on the composite stock price 
index. While the money supply has a significant effect on the joint stock price index. 
Simultaneously there is a significant influence between inflation, the exchange rate 
and the money supply on the composite stock price index. 
Keywords: Composite Stock Price Index, Inflation, Exchange Rate, and Money Supply 
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